

































































10 月中旬頃少数が渡り始め、 12 月から 2 月頃まで
最も数が多くなります。翌春は 3 月上旬から 4 月
上句にかけ去ってしまいます。オオハクチョウは























197 年から毎年10 羽程やってきます（表 3) 。早い







くようです。翌春の 3 月に入ると池の上空を時々I. 回がるようになり、北への旅立ちの準備を始め
ます。
田尻池は、最近有名になり、日曜日ともなると





年 場 所 数
1960 楳部市1"I 日
＂ 窪山市杓9合町1961 新湊市放生津潟
1964 窪山市栃谷大沢池（最も早い渡来 34 羽
l は12 月18 社い渡去は3月2日、 (1969 年）
1971 池は1971 年ほ場整備のため消失）
1965 城端町 5 ヶ村溜池
1970 小杉町摂河女池
1972 .1.4 付近 6 
1974 話岡市泣i田島）也内小矢部川
,, 小杉町勅使池池
＂ 硲岡市佐買地内小矢部）II 1975 婦中町友坂池
I 邸山市針1Jrr 中町
197 富山市中島地内神通川
1980. 2.13 入普町上飯野地l"l 熱部川 4(3) 
1980.2 楳部市立野の湿1H 1() 
198.27 新淡市越の潟海岸埋め立て地 5(3) 
19 82 . 1.23 小矢部市矢水町地l勺小矢部川 8 
1982 .10.26 朝日町赤Ill 地内小川 3 
197-1982 窃山市山本田尻池
表 1 富山県のオオハクチョウのおもな記録
年月 8 場 所 数
1975. 広山市中島地内神通川 2 
1975 .1.9 新湊市足洗潟 2 
198.213 窃山市中島地内神通川 3 
198.1 1. 2 砺波市安川太田橘上流庄川 6(3) 
198.12 . 6 小矢部市下中の水田 5(3) 
1982 .10.26 新湊市～高岡市話新大橋上流庄川 3(0) 
1982.06 朝日町赤川地内小川河口 l 
1983. 1.1 6 小矢部市矢水町 6 
1983 .10.2 窯山市常願寺川河口 4 
表 2 富山県のコハクチョウのおもな記録
年度 初渡米と渡米数 故大渡米数 渡去
197 13 
1978 1 
197 12 月14 n 3 12 (4) 2 月128 頃
19 80 1 月16A 11 (8) 13 3 月上句
1981 12 月3EI 5 ( l ) 14 3月中句
1982 12 月16F I 3 (1) 19 (6) 
表 3 富山市田尻池のオオハクチョウの記録
（注）表 1 ~ 3 の記録で、 1980 年以前の記録はお
もに、，;"! 山県発行の窃山県の鳥獣(1980) に
より、それ以後はおもに貨山新聞、 北日本
新間の記事による。 （ ）は幼島。
（なんぶひさお脊椎動物担当）
